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US Football - CIF4 - Switched AOFDM thres=1%
Error-free
16dB SNR
Packet Loss ratio per video frame
"Error-Free" PSNR
PSNR due to packet loss at 16dB SNR
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US Football - CIF4 - Switched AOFDM thres=5%
Error-free
16dB SNR
Packet Loss ratio per video frame
"Error-Free" PSNR
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Un-switched 9.8Mbps & Switched thres=10%
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